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Een absolute topper is nr. 115 : de 3 Handelsdokken met wijde 
omgeving uit de lucht gezien (1930). 
63 foto's dateren van 1944 en later. Een groter percentage in 
vergelijking met de vorige delen. Wat wel als voordeel heeft 
dat jongere generaties, de huidige vijftigers, veertigers én der-
tigers nu ook al kunnen mijmeren over stukjes verdwenen Oostende 
dat zij nog gekend hebben : het Wit Paard (nrs. 164, 165, 166), 
bioscopen als Cameo, Roxy e.a. ( nrs. 146-148, 188).... _ 
Spijtig dat we niets uit beide wereldoorlogen aantreffen. Maar 
niet getreurd : André denkt reeds luidop aan....deel IV 
Norbert HOSTYN 
OOSTENDSE NUMISMATIEK 
door Edwin LIETARD 
EDMOND PICARD 
Het Koninklijk Theater van Oostende werd op 15 juli 1905 op feeste-
lijke wijze ingehuldigd en dit als een langverwacht centrum van 
kulturele expressie. 
De directie van dit theater lag in de vakkundige handen van Dhr. 
Georges MARQUET, de uitbater van de Kursaal en van de pas ingerich-
te speelzalen. 
Ter gelegenheid van de inhuldiging van dit theater werd er voor 
de eerste maal een voorstelling gegeven op 15 augustus 1905. 
Op het programma stond de premiere van een komedie van Meester 
Edmond PICARD "Ambidextre journaliste" (vertaald als "De handige 
en eerlijke journalist"). 
Edmond PICARD was voor Oostende absoluut geen onbekende persoon, 
hij was reeds van vroeger bekend als een soort "public-relations" 
van de Kursaal en was vooral bekend voor zijn slogan (gewaagde 
uitdrukking voor die tijd) "Oostende - Kunstcentrum". 
De voorstelling had een enorme bijval en was een goede gelegenheid 
om de bekroning van zijn geleverde diensten aan onze stad te 
herdenken. 
Door het Stadsbestuur van Oostende werd er een medaille geslagen 
en geschonken aan Georges PICARD vóór de voorstelling van de 
premiere van de komedie. 
1905 MEDAILLE IN BRONS 0 50 mm 
R. OSTENDE 
Stadswapen van Oostende boven 2 gekruise takkenbundels. 
V. Een tekst in 10 lijnen : 
L'ADMINISTRATION COMMUNALE/A MAITRE/EDMOND PICARD/ A L'OCCASION 
DE LA/PREMIERE REPRESENATION/AU THEATRE ROYALE/DE LA COMEDIE/ 
"AMBIDEXTRE JOURNALISTE/19 AOUT 1905 
88 : 
